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RESUMEN
La segunda parte analiza los términos del TLC y su impacto en la economía 
regional, que de manera objetiva, permita coincidir sus alcances comerciales 
con las características que posee la estructura productiva de Nariño a partir 
del contexto económico de frontera.
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La frontera sur juega un papel importante frente al sector agrícola ya que 
posee desde el suroccidente excelentes recursos naturales y ecosistemicos 
desde donde se extrae materias primas, insumos, localización y productos 
de exportación, como son: 1) Producción de agua limpia y potable; 2) Pro-
ducción de energía eólica, solar y eléctrica; 3) Minería de metales preciosos y 
químicos; 4) Producción en agroindustria de lácteos y alimentos; 5) Logística 
comercial con los socios andinos; 6) Almacenamientos y Warehousing para 
materias primas e insumos del comercio intra e interindustrial entre Ecuador 
y Colombia; 7) Agenciamiento del comercio exterior y actividades aduaneras 
conexas y yuxtapuestas; 8) Transporte e interconexión interoceánica con 
Brasil y el cono sur por carretera; 9) Mejores comunicaciones por poseer una 
estratégica ubicación satelital entre la zona ecuatorial y el litoral pacíco; 
10) La producción de una economía en escala de papa, tubérculos, frutas 
verduras desde la región del altiplano andino (Exprovincia de Obando y el 
valle de Sibundoy), ya que Nariño en varios años consecutivos ha ocupado el 
primer lugar en la producción nacional de papa; 11) Colindante de la región 
periférica amazónica (COFAM) ubicada en los esteros ricos de petróleo crudo 
(Bajo Putumayo), que por muchos decenios le han generado a Colombia, 
las divisas necesarias para la expansión económica y social de las ciudades 
y departamentos del centro a costas de la extracción, explotación, logística 
y exportación de petróleo crudo que realiza Ecopetrol por el oleoducto: 
Orito-Putumayo hasta el puerto de Tumaco-Nariño con conexión temporal 
con Ecuador.
Palabras clave: Acuerdo de Promoción Comercial, Asimetría, Centro-Periferia, 
Comparativismo Ricardiano.
Clasi!cación JEL: F11, F13, F14.
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ABSTRACT
The south border plays an important paper opposite to the agricultural 
sector since it possesses from excellent suroccidente natural resources and 
ecosistemicos from where there are extracted prime matters, inputs, loca-
tion and products of exportation, since they are: 1) Water production cleans 
and drinkable; 2) Production of wind, solar and electrical power; 3) Mining 
industry of precious and chemical metals, 4) Production in agroindustry of 
lacteal and food; 5) commercial Logistics with the Andean associates; 6) 
Storages and Warehousing for prime matters and inputs of the trade intra 
and interindustrial between Ecuador and Colombia; 7) Agenciamiento of 
the exterior trade and customs connected activities and yuxtapuestas; 8) 
Transport and interoceanic interconnection with Brazil and the south cone for 
highway; 9) Better communications for possessing a strategic location satelital 
between the equatorial zone and the pacic littoral; 10) The production of 
an economy in dad’s scale, tubers, fruits vegetables from the region of the 
Andean altiplane (Exprovincia de Obando and Sibundoy’s valley), since Nariño 
in several consecutive years has occupied the rst place in the dad’s national 
output; 11) Adjacent to the peripheral Amazonian region (COFAM) located 
in the rich tidelands of crude oil (Under Putumayo), that for many decades 
have generated Colombia, the currencies necessary for the economic and 
social expansion of the cities and departments of the center to coasts of the 
extraction, exploitation, logistics and exportation of crude oil that Ecopetrol 
realizes for the pipeline: Orito-Putumayo up to Tumaco-Nariño’s port with 
temporary connection with Ecuador.
Keywords: Trade Promotion Agreement, Asymmetry, center-periphery, 
Comparativism Ricardian.
Clasi cation JEL: F11, F13, F14.
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